

















































































題 之 外。比 如 Globalization and World City
Networks (GaWC at Loughbrough)這個研究全球城
市的重鎮，受 Sassen 影響，只著重研究城市在全
球性經濟活動的網絡位置。
移民研究雖然非常重視移民目的地（地主
國）的經濟機會結構變遷如何創造出對於外國勞
動力的需求，但是由於移民研究遷移過程的觀點
過度重視網絡的角色，因此，有關移民為什麼遷
移到特定城市，經常被解釋為連鎖性移民的結果。
大部分的移民研究認為目的地的地方特質不重要，
對於遷移與城市變遷的研究因此相當缺乏。雖然
全球化城市研究與移民研究分道揚鑣，然而我採
取的研究觀點卻是兩者之間有交集。有許多受訪
者表示，上海對外來的、較為先進的文化接受度
高，台灣人屬於比較被看重的外來人之列，移到
上海不但不會感到被排斥、還相當受重視，降低
台灣人在中國社會處於某種無法歸類的曖昧不明
狀態，比如有些受訪者表達對北京接受台灣人的
程度感到疑慮，但對於台灣人融入上海國際化環
境，相當有自信。
另外，許多移居上海的台灣人認為定居的好
處之一是讓小孩可以與國際「接軌」。上海有各
種各樣的國際化教育（基本上是英語教育）消費
可以選擇，最貴的是送到美國學校或其他外僑學
校，另外有台灣人在浦東創辦的中芯國際學校可
以選，新加坡人辦的國際學校也是選項，如果不
想花那麼多錢，還可以送到本地中學（上海中學）
的國際部。這些受了全英語教育的下一代，日後
的最佳方案是繼續往歐美地區就讀大學，也有一
些在當地就讀大學。不論如何，這些父母都表示
以後找工作，英語好就贏別人許多。正因為這個
考量，上海成為下一代邁向國際化的中途站，是
許多人遷移上海的原因之一。
公民身分
我的研究也關心大部分遷移中國的台灣人其
實不太關心的公民身分議題。雖然國際遷移研究
書店裡逐漸顯眼的赴中國工作生活的指南或手冊。
4本期焦點Ⅰ
發現大部分移民傾向不在乎公民身分中的政治面
向與意涵，工作與居留才是他們最為關心的權利。
但是，這仍然是重要的政治問題，因為國家非常
在意公民身分的政治面，其中雙重公民身分就是
一個挑戰。雙重身分之所以對於當代國家構成棘
手問題，是因為各國處於一種將彼此視為潛在敵
人或對手的國際體系中，因此讓移民擁有雙重國
籍／公民身分往往被視為挑戰國家安全。在軍事
上處於敵對狀態的兩岸關係中，自覺處於弱勢的
台灣採取不允許雙重身分的政策，這和台灣允許
國民同時擁有其他國家國籍的政策屬於例外狀況，
這樣的例外顯示台灣對於公民遷移到中國之後是
否被整合為政治社群的成員，相當警覺，希望透
過身分單選的政策來緊縮這樣的可能發展。
至於中國方面，中國政府在各種規定中一直
將台灣人稱為「中國公民」，但凡是與權利義務
相關的身分規定，正式名稱則是「台灣地區居
民」，意味著他們雖被界定為「中國公民」，但
這種公民身分只有指涉政治面向上的國民
(nationals)。台灣人在進行跨岸流動時，會希望在
保持擁有台灣公民身分的前提下，爭取中國給予
有利於在中國工作與居留的身分權利，但相對的
也必須承擔更多義務。中國賦予台灣移居者越來
越多參與經濟與社會福利的權益，並不要求他們
必須放棄台灣居民的身分。與此同時，中國政府
將台灣人與擁有戶口的中國公民之間做一嚴格的
界定，對於想要跨越那條界線申請入籍的台灣居
民設下嚴格的條件。「台灣地區居民」作為一個
新的中國公民群體，擁有越來越清楚的身分權利
義務內涵，有別於其他外國人，也有別於來自港
澳這兩地的移居者。
結語
研究台灣人遷移中國的旅程是持續的和變動
的，隨著遷移的工作者年齡越來越輕，我也開始
注意剛從大學畢業的年輕人前往中國工作的情形。
前述三個面向的觀察是針對中壯年遷移到中國工
作的台灣人，對於年輕族群而言，到中國工作的
歷程與心路，一定有更多驚奇等著我們去發現，
也期待更多研究者加入這樣的研究領域！
上海台灣人聚集的古北區房地產廣告，廣告中
強調國際社區，而不是台灣人社區，顯示台灣
人對國際化的追求跑到上海來完成。
